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KÍLICI Aíjuihir, i.|iK' piii.l¡;i h;n-LT (_'sr;i( 
rurc is i i i J e ( .nron;! niús ii[it\ 'c[s;il 
dcsprés dt'ls f;ñrics, és el pariiJi^mii Jcl 
íjininí intiiriiin;ii. El!, liiolotiiciimcnr; 
t ru l l i c s , si>ci;ilm(.-ni. l-;i p;ir;Kln\;i ..k' 
Cnion ; ! es i.pK', rol i ser iinii ciiit;U 
nuinuinciilal i espiritual, ha Irusirai sin-int els seus nrtisies 
i im eis lia perinés tic tlesenvulupar la seva rasca ninli una 
infniína cnnlnrtal i i l i tat . Uiiilnrtiini d 'Amiilar cnnnec ta 
anih la iristesa ilo Bcrtrana, dhlitínr a niarxar a Rarceiona. i 
anih la de Guiñó, que ha LJ'eini^rar a París. N o eiii vojdria 
posar lollevinesc, pero ter art és una vocació amb vots de 
pohiesa i aixó, a Otrniia, és particularment exacte- , 
Aqi iesrs niofs de l 'Enr i c M a r q u e s , e x t r e i s i fu i ia 
eunferéncia prtinunciada al Cen t re de la Mcrce el 20 de 
lehrer de !S)86, si'm el millor porric per a aquest dnssier 
i.|ue ell va j^esiar i <-\in:. nialauradanieiil, no ha puL i^ii 
enllesiir . Hl preseniein lal eotn r h a \ a a 
enncehul , i aiiih els irelialls que 
]iersuiiali i ienr ha\ ' ia e n c o -
m a n a l , en o c a s i ó de 
c e n í e n a r i de Fide 
Ai^uilar i Marcó , 
nascui al carrer 
de-la C o n Reial de Girona el 10 de juliol de 1 H'-M i morí 
al carrer de la For^a el 21 de fehrer de W17, a l'edat de 
vint-i-dos anys. 
Fidel Afíuilar és, en efecto , un si'mhol Ih imimís i 
pa ié t ic de la grandcsa i la servi tud i.le Tariista ü h o n í . 
Enric Marques parlava d'ell mateix i de tanis companys 
seus q u a n e v o c a v a els i n f o r t u n i s i les t r i s t e ses deis 
creadors de coiiient^anienrs de seple. Per aixó la Myura de 
l ' e scu l ln r n o u c e i i l i s t a ha ponul ser alv^ula coni una 
handera rei\ 'indicat¡va, lant peí i.|ue la a la se\a obra coiii 
a la i.ie tant-s altres arristes menysrinf^uts. 
Perñ també és cert que la niar^inaciií de Fidel A^Liilar i 
la se\'a reivindicació l'han con\'ertiC poc a poc en un initc. 
Ara és l'hora de rescatar-lo de la llcyenda i LIC retoniar-lo a 
la realitaf; la de la seva hreu irajeelória humana i la del 
marc artístic europcu, cátala i j^lroiií en el qual la seva obra 
iroba l'encaix i la nió de ser. A m b ai.|uest dossier vnklríein 
lel ini i i \ameni Fitlel A.uiuilar de 
o r a n e i a i ^le les t a n t a s i e s i 
var-lo de rinlnrriini que el \'a 
perseguir en vitia i que l'ha 
a c o m p a n y a l 
r e i t e r a d a m e n l 
després vie mort. 
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